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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 

















 Giat bekerja sumber kecukupan sedangkan kemalasan sumber 
kemiskinan. 
Penulis 
 Lebih baik hidup sederhana dalam kejujuran daripada hidup 




















Tugas Akhir ini ku persembahkan bagi : 
1. Suamiku tercinta yang selalu memberikan semangat, 
dorongan baik moril maupun materiil  
2. Keluargaku yang terkasih yang selalu memberiku semangat 
pantang menyerah. 
3. Teman seperjuanganku dalam memberikan layanan pada 
anak didik 
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Penelitian ini dilakukan guna mengembangkan kecerdasan sosial anak melalui 
metode proyek dengan pembuatan soup buah pada anak kelompok B TK Pertiwi 
Krakitan III Bayat Klaten Tahun Ajaran 2013/2014. Kondisi awal kecerdasan 
sosial anak kurang berkembang dengan baik, hal ini disebabkan anak-anak masih 
tidak mau berkawan dengan anak yang tidak berasal dari satu lingkungan, anak 
masih membentuk pre geng. Penyebab lain adalah guru belum menerapkan 
metode yang bervariatif sehingga anak merasa bosan dengan metode yang 
monoton. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di TK Pertiwi Krakitan III Bayat  
dengan subjek penelitian anak kelompok B yang berjumlah 15 anak. Data 
mengenai kecerdasan  anak diperoleh melalui lembar tabulasi skor perkembangan 
kecerdasan sosial, sedangkan data penerapan metode proyek diperoleh melalui 
lembar pedoman observasi penerapan metode proyek dan catatan lapangan. 
Sedangkan data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis data 
komparatif yaitu dengan membandingkan hasil pencapaian anak dengan indikator 
yang ditargetkan. Dari analisis data menunjukkan bahwa pada Prasiklus diperoleh 
data anak yang sudah mampu ada 5 anak atau 36.39%. Setelah dilakukan tindakan 
perbaikan melalui siklus I diperoleh hasil sebesar 67.8%  dan siklus II kecerdasan 
sosial rata-rata anak dalam 1 kelas meningkat menjadi 92.5%. Dengan demikian 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode proyek dengan pembuatan soup 
buah dapat mengembangkan kecerdasan sosial anak kelompok B TK Pertiwi 
Krakitan III Bayat Klaten Tahun 2013/2014.  
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